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Con Real orden de 12 de Enero de este año expedida por
el Ministerio de Gracia y [usticia se remitieron al Consejo,
para el uso consenienie y su circulaciori á quien correspon-
diese, copias impresas de los ejemplares de la Bula de S. S.
de 3 de Octubre de 1800 sobre exacciori de un Nooeno ex-
traordinario de todos los diezmos de EspafÍa; Real instruc-
cion de 21 de Agosto de 1805para la recaudacion y admi-
nistraciori del mismo Nooeno , y Real orden de 8 de Mayo
de 1817 relatioa á las jurisdicciones del particular.
Enterado este Supremo Tribunal con presencia de los an-
tecedentes del asunto, y de lo que han expuesto los Señores
Fiscales, se ha servido acordar el cumplimiento de la referi-
da Real orden de 12 de Enero último, y que en su conse-
cuencia se circulen dichas Bula, Instruccion y Real orden
de 8 de Mayo de 1817 d la Sala de Alcaldes de la Real Casa
y Corte, Chancillerías y Audiencias Reales, Corregidores,
Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores del
Beino ; y d los M RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas
Prelados Eclesiásticos con jurisdiccion veré nullíus.
Lo que de orden del Consejo comunico d V. acompa-
ñandole copia impresa y autorizada de la Bula, Instruccion
y Real orden expras'adas, para su inteligencia y cumplimien-
to en lo que le comprende, y que al mismo fin lo circule d las
Justicias de los pueblos de ese Partido ; dándome aviso de su
recibo.
Dios guarde d V. muchos años. Madrid 26 de Setiembre
de 1831.
D. Manuel Abad.
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